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Inleiding 
Om meer ever de trosaanleg te veten te komen» is gedacht 
aan het gebruikmaken ran veefselcultures. Set voerdeel ia* 
dat in kleine ruimten kan worden gewerkt» de temperatuur en de 
belichting yaelal eenreudig te regelen zijn en een voedings-
medium wordt gebruikt, waarvan de samenstelling bekend is. 
Bovendien kan aan dit voedingsmedium diverse stoffen worden 
toegevoegd zoals groeiregulatoren, suikers» minerale zouten, 
aminozuren en eventueel ook met diverse pi's kan worden gewerkt. 
In deze eerste proof werden vele invloeden Oriënterend 
nagegaan. Dit betrof o.a. de suikeroonoentratie van de bodem 
(een hoge C/lf-verhouding zou een voorwaarde voor bloemverming 
zijn)» het liggend of staand uitplanten van de hypocotylen, de 
invloed van het planton in bulzen of erlemeljers en het afdokkon 
met parafilm of aluminium-felie over do wattenprop hoen* 
Proefopzet 
Se voedingsbodems werden op 20 Juli 1967 gemaakt. 
Be samenstelling is in bijlage 1 opgenomen. Hierin staan 
tevens pl-waarden vermeld* 
Se hoeveelheid suiker varieerde in de diverse bodems. 
Se volgende concentraties zijn vergeleken * 
1. Knops-oplossing (bijlage 1) + 1 g saooharose per liter 
2. Knops-oplossing + J g saooharose per liter 
5. Knops-oplossing + 10 g saooharose per liter 
4« Knops-oplossing + 30 g saooharose per liter 
5. Knops-oplossing -f 100 g saooharose per liter 
6. Knops-oplossing + 200 g saooharose per liter. 
let stadium van ontwikkeling van do planten die voor deze 
proef zijn gebruikt» is in bijlage 2 opgenomen. 
Bijlage 3 geeft do volledige gegevens per weefselstukje weer. 
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Reau!tat en 
Soor de vele verontreinigingen ia deze preef in feite 
mislukt* Zovel in de erlemeijers nie buizen traden dose 
rerontreinigingen op. Dit houdt in» dat eerst naar een 
geschikte ontsmettingsmethode moet worden gezooht of van 
zeer jong materiaal moet worden uitgegaan» waarbij dan van 
steriel opgekweekte plantjes gebruik wordt gemaakt. 
Boor dese vele -verontreinigingen kan niets met zekerheid 
worden gesteld* Bij de resterende weefselstukjes (dus niet 
verontreinigde), trad over het algemeen geen groei op* 
Bij enkele stukjes zag men na verloop van tijd een druppeltje 
vloeistof hoven op het snijvlak ontstaan (zie bijlage 4)* 
Bij twee stukjes ontstond een blaadje ( 1a2" en 1oéf)> 
In beide gevallen betrof dit de laagste suikeroonoentratie 
( 1 g/l) en „staande" hypoeotylen in erlemeijers met respec­
tievelijk alleen een v&ttenprop, afgesloten of met extra 
aluminiumfolie (Zie bijlage 4)* 
Bij 44a van deze twee stukjes ontstond tevens een blad­
achtig weefsel aan het „onderste" snijvlak (bij de bodem). 
Ondanks het verzetten van deze hypoeotylen op verse bodmis» 
zijn deze stukjes toeh na verloop van tijd te gronde gegaan. 
Conclusie 
Vil men met behulp van weefseleultures iets meer over 
de trosvorming te weten komen» dan zal eerst een goede 
ontsmettingsmethodo moeten worden gevonden» tenzij men 
van zeer jonge steriel opgekweekte zaailingen uitgaat» 
laaldwijk» september 1?69* 
Be proofneemster» 
Vil van Ravestijn. 
Bijlage 1 
Be voedingsbodems bestonden uit t 
I Ca ( 1 0  ) .  4 H20 500 "«/l 
O05 125 "«/l 
HgSO^ 7 HgO i 125 Hg/1 
ElgPO. 125 "*/l 
Fodta ( 5 K rS*+/l) 0,6 "Vl 
Thianine ( » Tit. B|) 1 **/l 
L. cysteine - hydrochloride 10 *«/l 
Fer liter van oplossing 1} 1 ml van oplossing II 
II MnS04. 1 HgO 2,54 g/l 
ZnS04. 7 HgO 0,5 g/l 
HjBOj 0,5 */l 
CuSO^ . 5 HgO 25 **/X 
lagXo 04. 2 HgO 25 *«/l 
Hgg04. s.g. 1,85 0,5 "Vl 
III Saooharosavolgens proefopzet 
I? Barto agar 10 g/l 
T pH-waarden t Bode» 1 * 4#25 4 « 4,25 
2 - 4*14 5 - 4*11 
5 * 4»18 6 - 4,15 
Planten gesaaid op ^ juli 1967 (Glorie) 
opgepot in plastio potten op 26 juli 19^7» 
Tom»t«norgaane-ultuur t 1* Prosf 
Stadiuatöndsrsosk felj uitplaats» 
Bijlag» 2 i f,.-' ; 
1* te©« 2* tr«« 1* trot 2* t*#» 
I 
" A 
1 -taf#« 
;««, os 
*«. W«4 bloea tl*/ »0« tua i blasa ti»a UM ' fetal | blos® »U4 bissa 
1* pla&tdatuai 51 $nll 19*7 2* plantdatuai 1 augustus ifif 5* plante tau* > 4 augustus 19«T 
1 8 0 10 0 
10 0 m 
2 9 0 9 
0 
11 0 m » 
5 7 0 9 0 9 & 1 0 
4 * 0 9 0 i 8 ±4 3 0 
5 * 0 8 0 10 0 4» a» 
6 8 0 t 0 
9 4* 1 0 
7 f 0 f 0 10 a? 1 0 
8 8 0 10 0 
9 ** 1 0 
9 9 0 10 0 • 
9 2 0 
1© 1 L 0 « 9 s 9 ** 2 0 
f a t  • 8J 0 *ot. 93 0 fot.94 jfc19 11 0 
0 s a» 8 , 3  0* Cknu 9#3 Ojt Osa* SU 70* 1 t 1  05* 
3# pla&tdatua t 2 Augustus 1967 4# I ilantda*! hm t 3 ftUgU» tu» 1967 
1 10 0 • m 11 0 * m 
2 10 0 #» m 10 0 m m 
1 10 0 «• m tt 0 m * 
4 10 0 - • 11 0 m • 
5 10 0 - - 10 0 m «• 
6 8 0 - m 9 £3 ê 0 \: • 
T 9 0 . • 11 0 . m !•' 
8 10 © • m f 0 «* m S • -
10 0 «» - 8 0 1 o ( y '' \ j 
.1.0, „ .1.0 .. 0 la «» «» < 
fat. ff 0 foi,100 3 3 0 « ! 
Osa. 9.1 0* Osa. 10,0 20* 0 , 3  osé 
1 
:i 
1 1* %*•» 
Maft %l 
6* plantAatua 
9 4 0 
9 iß 4 0 
* iß 3 0 
9 iß 3 0 
9 iß 4 0 
10 3 2 0 
? Ja* 2 0 
8 iß 4 0 
9 iß 3 0 
11 ±4 3 0 
9« 155 31 0 
M TOO# 3fl 0* 
a* te»i 
blad bles» 
7 a»#»»tu* mi 
Orgaanoultuur tomaat 
Bijlag« 5 W*# 1 
r 
*/i afdek-mat» 
Fiant» 
da tua 
Vo 1 erleaeijer 
1a1> 1 0 51/T 
1a1* 1 0 M 
1a2' 1 0 N 
1a2" 1 0 M 
1a3' 1 0 « 
1b3" 1 F » 
1b4* 1 F « 
1b4* 1 F tt 
1b5' 1 F T» 
1b5" 1 F W 
1e6' 1 AL W 
1o6" 1 AL m 
1o7* 1 AL N 
1©7" 1 AL M 
1©?*' 1 AL <1 
1a1 • - 0 M 
1a1* - 0 « 
1a2' e» 0 W 
1a2" m 0 N 
1*3' - 0 tt 
1b3" m F N 
1b4' - F n 
1b4" - F * 
1b5' - F n 
1b5* - F m 
1e5"' - AL 'VT 
Verontreiniging 
7/8 
7/8 
2^/9 groan |11 geel-bruin | 
®°/l1 bodra verdroogd 
blaadje geyorn 
*Vl2 stengel wit 
7/. 
7/e 
V» 
*/9 
7/e 
Wwdj. «mart 4/l2 > • /A 
7/S 
2Vi 
10 
^/9 groen gekleurd!1 Vl0 verdikt 
10 
21 
/8 
/« 
/8 
25/9 
10/8 
Va 
7/s 
7/8 
21/8 
Omerkimt 0 • alleen vattenprop (a) 
F « parafila (b) 
AL * aluniniua folie (e) 
lei eer»te no. betreft de Dode« 
Se letter betreft de afdekking 
Iet tweede no. betreft de plant» waarbij t « bij wortel 
• bij het midden 
Alle etukje« varen + 1 OB lang " « bij de lebben 
Bijlag« 3 *ls. 2 
71 afdek-•ate» 
riaal 
Plaat* 
mate­
riaal 
verontreinigd 
Wo. 2 orloKoijor 
2a1 ' 1 0 51/7 ^'/11 Toedingobode* Terdroogd 
2a1* 1 0 m 1'/9 Tan boren enigszins gespitst en 
callus-achtigl 9/10 groen} 13/11 ror­
droogd 
2a2' 1 0 » 2*Ve onderste dool bruin on rerdiktf 
^®/l1 bode® rordroogd 
2a2" 1 0 N 21/8 
2 a3' 1 0 W 7/8 
2b3" 1 P * 7/e 
2b4' 1 P « 28/8 
2*4" i: t N 21/8 
2*5* 1 P « 10/8 
2*5" 1 P M 7/0 
2o6' 1 AL W 7/8 
2o6" 1 Al* « 7/8 
2©7' 1 AL W 7/e 
2ö7" 1 AL M 1'/9 één «ijde rerdiktf 2V9 rerdikte dool 
groent 9/10 verontreinigd. 
207"? 1 AL n 10/8 
2a1 ' - 0 M 7/8 
2a1" - 0 « 1Vs 
2a2' • 0 m 7/8 
2a2" «9 0 m 7/8 
2a3' m 0 m 7/8 
2b3" - p H 10/8 
2b4' - p M 
1°/8 
2b4" m p tt 7/8 
2b5' - p N 7/8 
2b5" - p n 10/8 
2o6' • AL H 7/8 
2e$» - AL 1» 7/8 
2o7* - * 4/i«2^/^ luua siJde rerdikt-bruingroen» bodoa rordroogd* 
2o7" * AL « 2'/9 Wb aijdo rerdikt-groon, andoro sijl 
bruin1 4/12 idob 
2o7"' 4M» AL N 21/8 
Opmerkingen behorende bij bijlag» 5 bis. S 
9 m alleen wattenprop (a) 
P - parafilm (b) 
AL m aluminiumfolie (c) 
Set eerste manier betreft t de bede» 
9e letter betreft i de afdekking 
let tveede miner betreft i de plant waarbij » 
t • bij vertel 
» - bij hetmidden 
- bij de lebben 
Alle stukjes varen * 1 e* lang 
Wijimsß $ II«. 3 
! aftok»; plants 
; »*t«ri* a»t«rl< • 
-Ml— tai , 
*©« 3 •rlwEMljar 
3*1» 1 0 "A 
Hl* 1 0 • 
1 0 « 
}*2m 0 • 
HV 1 0 « 
JW# 1 f * 
M' f • 
3*4* 1 F » 
3*5' 1 * V» 
515* 1 F « 
3#** 1 Ali • 
3®i" % Ali • 
Hl* a At « 
M* 4* Ali * 
HW 1 Ali II 
Hi* m 0 M 
3»1* : • 0 • SftS* ; 
! * 
0 " SÄ»# 
•* 0 » 
3a3* I * 0 m 
3*3* * p # 
3*4* m f • 
JH* ; • * m 
3W •> * m 
3W i * * « Xa£* $99 * ! AI. • 
3«£* m 
; 
Ab • 
3«r ] m AI« H 
3«r,< ' 0» ( Ali • 
Twwtwlaigd 
10 '/• 
11 /* 
**/£ totl» bruin «a ••rdikti 1*/11 Mta 
v*sto*««A* 
TA 
14A 
**/* kmlst *>/l1 WÄt* Y«r&r00fi 4 H V11 Mib v«Nbmgl 
V. 
Vi 
W/10 ^WMwlîUrt 
"/« <nUMt|i«Ml */« Mm mtmil 
»/« ••rtikt Vit *«•* 
« 
7« 
V« 
7/« 
•Vfl InNUm vaviSMigi 
®°/l1 Mm fwtont 20, /II Mm v«*4*e«fi 
V« 
Vi 
4/1f Mte fiidtMgU 
Cpnorkinffen b«hor«nd« Bijlag* I felt* 5 
<V»|»»i>im1 tum» 
0 » Mm* vmt+mn&evp (ft) 
F m pftYftfila (fc) 
AL • êXmialm («) 
B»t »«rat« winif b«tr»ft 
9» tetmft 
JÊêt twt*4* mwr bitwft 
« d« ImNMm 
&• Mtttimn 
• 4« plantf Miilij t 
* • M4 vort«l 
M • lij hil alddra 
« «  • bij d* lOlkM 
All« «tukj«« v»r*a <fc 1 «• Imng. 
Bijlage 3 lila. 4 
"/1 afdek­mate­
riaal 
plaat­
mate­
riaal 
Ho. 4 erlemeijer 
4a1 ' 1 9 1/8 20/l1 bodem verdroogd 
4a1* 1 0 1/8 fyl2 bodem verdroogd 
4a2 ' 1 0 n 7/8 
4a2" 1 0 « 4/9 
4a3' 1 0 N 10/8 
4*3" 1 P M 7/8 
4M' 1 P » 7/8 
4b4" 1 P N 2^/9 van onderen groen 
4*5* 1 P N 7/8 
4*5" 1 P W 2VlO verdikt 
4ofc' 1 AL II *3/lO verdikt 
4oü" 1 AL H 7/8 
4e7f 1 AL N 
4o7" 1 AL R fyl2 bodem verdroogd 
4e7-* 1 AL N 
4a1" m 0 H '/11 bodem verdroogd 
4a1" - 0 « 7/8 
4a2' Ml 0 N 1'/11 bodem verdroogd 
4a2" • 0 W ^*Vl1 bodem verdroogd 
4a3* - 0 « 7/8 
4a3w - P W 7/8 
4M' - P w 7/8 
4*4" m P n 7/8 
4*5' - P » 
4*5" - P M 
4e4' - AL M 
4e*" AL W Vl2 bodem verdroogd 
4e7' - AL H 
4«7" - AL M 
2Q /11 bode» verdroogd 407"' — AL « 
Opiikimw MMrui« %ij « 
tWMP t«NMfct 
Ô * *ll«ea Wtt«B|N9 (•) 
* - fwrafll» (>) 
Al» - «lttaiaiua f«li* (0) 
Bit «ml« kmm» t 4« bod** 
8« l«tt«v Mmf t « 4« tfliiÉiai 
Iii twtiét mm** ktfetfl « 4« flaat» iuAij « 
• bij v«rl«l 
* « Uj luit «lid«B 
•* « Uj d# lobben 
All« »tttki«« mxm ± 1 «« lm* 
u$um I $ 
*t* afdek» plf.nt-
7 , «it»»; «8ktf ; 
ssiaiüL - viâftl _4 L, 
lo. 5 «eU*»lj«r 
§•1* 0 1 à 
j m« i • 0 i 
{ HT ! 0 i 
j Jtó- ! i « 1 
5*5' * ; 0 i 
j m» ; ! F j t 
j 5M* ! * I 
j 5M" ; \ p i 
j 5*5' : j F 5 
j 9*5" ! I * '• Î 
j 5«** ; All 
j 5«fe" - Ai* 
j. 5*7. ' i AL 
' 5«7* ; AL ; • 
5*1» 
5*1* 
5*2* 
5*5' 
5*»3* 
SM* 
m* 
w -
5^5" 
5«6* 
5öö« 
5«7* 
5«r « 
5*7*' -
V* 
7ê 
14 /ö 
f/e 
0fcl, •/l*j 
0 * 1 v. 
0 
5 
1 14/, 
© #» ! 7/e 
0 i 
5 
f • ! 
w 
V« 
• 
p « 
V« 
t 7/. 
t j * 1 
p 
V. 
AI. 14/« 
Al. j T/# 
AX. 14/e 
At 
m "/« 
AL it- M/a 
4/l2 bodwa 
tVit 
7ii 
*®/lt bod*» v»rdsp©o«A 
4/ia toô&M* IN»*4»»#$4 «A/«« «Pt *»«#*•«• ftW/ » 1 pfMOTl 
Vto £*®#B WtoW|< 
*tylO Mil Ml kunt vn4lkt| *tyl1 b#dkMi 
»/II 
0 
F 
IAImb <») (fc) 
(•> 
»• UtU* WtaifI 
A& • ftlnMta fell« 
Wtetfl I 4« Mm 
• 4« «£4«kkiö« 
( &• WMM&IJ lij 
MJ h*t mUMm 
» »  
U4 *• 
3 bl«. 6 
Vi •finir-" 
jätititiL 
plants 
aftmil ife^ UMJMnAMÜkA «toJfc ^>3iJfe3B!3KBOw3S»8t3L^fc3bJB5aiiw uiii 
let é «rleiMij«? 
<•1* 1 0 
? «*1* 
<a2* 
fia»« f Wmm 
j i»}' 
j 6MM 
! $*4' 
j 6te4w 
j toy 
l w 
i 
: 6«é« 
6«T* 
6«?* 
«•7* 
6*1« 
6*i* 
€a2* 
é*2" 
<*3* 
Äb4» 
6b4" 
6b5# 
éb5" 
la<{" *-*• PJf* 
«•?* 
é*l" 
t 
0 
0 
Ô 
Aï» 
kl 
Al» 
AL 
At 
0 
0 
0 
0 
9 
f 
f» 
w 
t 
? 
a&ajl 
Al» 
Al» 
2/ô ; >°/lO, V»0 Utt vwriUkt «a fcagint «roan %t 
1(Vi 
l0/8 
4/9 3«/ft 
V* 
14 
?*/9 tftfj* i#t» fcruin 
/fi 
,0/. 
"/* 
25/9 **»!» 
*Vo ontdoen bov«n «f i»l «tome«! 
atukj«|2^/9 braiiti |/lt boâtn *«*» 
êroogi 
*/io 
^/10| 21/ö &!*•£$• «atdaan kenn 09 h»t 
»Va 
*^/9 b«#lat gro«3 t« kltWMt *°/l1 I#«» 
yws 
10, 
20 
10 
/11 M« verdroogd 
/e 
v. 
M/8 
7/« 
1V10| ^/9 taraln&r««a vu» iiUar 
10 /S 
St lfHiv 
tfMê» 
« 0 • «lÏMft w*tt#nprop 
» -
Al m Alu»init» foil« 
« 
I 
MmPt 
1f\X9t% 
I 
« 
û& |fdtldiiA| 
4« pUnt» WMurfclj 
• M 
llj ynrtol 
lij It»*, «têtes ft« îowwn 
*UU*ß 9 Ms, 7 
Al» 1 bul» 
1*1' t 0 ! V« \. 
1*1» i 1 i 0 • w* 
1*«* s 16 i 0 i * i T/« 
1tó* 4 ï j * ( 0 S * il/9 
ur i 1 i 0 « i 
m* ! 1 l ï • 1 
m* t 1 i F î tt j 
1*4" ! i l S j f 1 • 14/» 
1*5* f i « 
1 0^1 Ml 115* 11 1 f I • T/» 1ÄT* p f HT* 
J 1«?* 
i { ! 
! 1 
il. » jT/* 
ur i^-JUôCL, 
j 1*1* 0 
: * h* 
M •i IT/# 
t i»i* • f j « l ï X 0 l « $/• 
j «• } * i t j # j 
j i»t* 
\ ) 
i «* ; 0 i » T/« 
! i*r 
\ i t { ; m l 0 !v» 
i iw* 
} f 
î m 1 f 5*/» T/« 
j 1*4* 1 i I • 3P 1 • fio/» 
! 1*4# m t : m ï/« 
t w m f ; * 
; 1*»5* m f * T/« 
1«6# m kl tt 
1««* m Al» M t/« 
1«T* m AI» • 14/» 
1«T* m Al» * T/» 
1«|#* m AI» • 
19/12 bod«* 
*14/» 
1/11 WmMtm vMWNMgS 
Bijla*« 3 llti $ 
•/1 f : *Unt~ 
MNkaMmi dfe • •E»wS**Wwfc Vll'UilViilllfft 
2«? f I: 
J«,j —te»—mmm**>ê» *• 
i a»i' ! ! 
j t»1* i 
j 8b$* ! { f 2*2» Î i j 
| M* I 
! 2*5" j 
j ÏÏH* j 
i «ni* ( 
w 
aw 
: 2*6" • 
f*T* 
Stof* 
t^r** 
I®. 2 b*iä 
2*1* 
2ft1* 
2*2' 
2*2* KM 
M* 
»I* 
m* 
fM* 
W 
2*5* 
2«i* 
*«*• 
0 i 
o i 
0 j 
0 1 ï 
o i F j 
f I f 
? i 
F j 
F J 
Al» j 
I JU» I 
AS» I 
% i © i 
0 
0 i 
© 1 
F j 
F j 
* 
F i 
F 
F 
Al» 
Ali 
È3* 
«AXt 
Alt 
5/« j T/i 
« 1 1/0 
• j T/i 
« S T/i 
• I T/i 
« ! T/i 
• ! » I K/i 
* } K/I 
* j 10/i 
* J 1/9 
* f T/i 
* ! T/i 
j/flü*«,^« 
• i TA 
• T/I 
! T/i 
T/i 
T/i 
•T/i 
* 
« 
II 
« 
* 
7/« 
7/» 
7/» 
7/* 
T/« 
7/« 
T/» 
7/» 
Bijlag® 3 fel*.9 
Orgaancultuur tomaat 
afdak* ' plaat­ ~/i afdek- plant« /1 materiaal Tdrdntrsxiiigc / * aaterlaal TdrwixrtXaiga 
Ko. 3 buis So. 4 *uis 
3a1' 1 0 3/8 7/8 4a1' 1 0 4/8 
3a1* 1 0 3/8 4a1* 1 0 99 7/8 
3a2' 1 0 99 14/8 4a2' 1 0 99 99 
5a 2" 1 0 19 14/8 4a2" 1 0 99 99 
3a3* 1 0 I» lis 4a3' 1 0 99 99 
3b3- 1 P 99 14/8 4*3" 1 P 19 99 
3*4* 1 P 4* 14/8 4M' 1 P 99 10/8 
3*4" 1 P • 7/8 4*4" 1 P 99 7/8 
5b5' 1 P » 7/8 4*5' 1 P 99 99 
3*5" 1 P » 7/8 4*5" 1 P 19 99 
3o$* 1 4L n 7/8 4c6* 1 AL 9» « 
3cfc* 1 AL n 7/8 4«6* 1 AL « 19 
307* 1 AL n 4e7' 1 AL « |6/10 onderkant verdikt 
3c7" 1 AL « 7/8 18/12 bodem verdroogd* 
3c7»- 1 AL «t 7/8 4©7" 1 AL 99 10/8 
3a1 * mm 0 «« 7/8 4e7*" 1 AL « 10/8 
3a1* « 0 w 7/8 4a1 * - 0 
99 rol 8 
3a2' «• 0 it 4a1" - 0 99 14/8 
3a2" «• 0 «t 7/8 4a2' - 0 99 7/8 
5a3f •» 0 « 14/8 4a2" - 0 
99 -99 
3*5* 
— P « 7/8 4a3* • 0 99 99 
3*4 * mm P 4/8 7/8 4*3" - P 
99 99 
3*4" _ P 4/8 7/8 4*4' - P 
99 19 
3*5' P «* 7/8 4*4" - P 
99 10/8 
3b5» _ P tl 7/8 4*5' - P 99 7/8 
3e6» AL 99 99 4*5" - P 99 9* 4«** «• AL 99 99 3c6* « AL «1 99 4c6" •» AL 9» 91 
3e7' — AL 91 99 4«7' IM AL 99 91 
3«7" *" AL 99 «9 
4c7" «ft AL «9 •9 
3«7*" *" AL 99 99 4e7f" - AL m 99 
Ho. 5 buil So. 6 buis 
5a1f 1 0 4/8 7/10 6a1 * 1 0 %/B blaasjes ontstaan langs het 
5a1" 1 0 99 21/8 stengelstukje 
5a2* 1 0 4* 10/8 6a1" 1 0 m 14/8 
5a2" 1 0 99 99 6a2 f 1 0 99 99 
5a3* 1 # 99 7/8 6a2" 1 0 99 99 
5*3" 1 P 99 14/8 6a3' 1 0 99 99 
5*4* 1 P 99 10/8 6a3» 1 P 7/8 14/8 
5*4" 1 P 99 10/8 6*4* 1 P 99 28/8 
5*5* 1 P 99 14/8 6b4" 1 P 99 14/8 
5*5" 1 P 99 10/8 6b5' 1 P 99 99 
5eé' 1 AL VI 99 6*5" 1 P 99 21/8 
5e#* 1 AL m 99 6C6* 1 AL 99 14/8 
5c7* 1 AL 91 14/8 6e6# 1 AL 99 21/8 
5c7" 1 AL 99 10/8 6c7' 1 AL 99 99 
5e7** 1 AL 99 10/8 6c7" 1 AL 99 
5a1* tm 0 99 7/8 6o7*" IL 99 10/8 
5a1* - 0 99 99 6a1 * W 0 7/8 9/10 verdikt1 4/12 bodem 5a2' im 0 ' 99 10/8 6a1" «•» 0 99 14/8 /verdroogd 
5a2" 0 9» 7/8 6a2' «w 0 99 25/9 5a3* - 0 99 10/8 6a2" « 0 99 21/8 
5*3" «• P 99 99 6a3' - 0 99 4/9 5*4* 4M P 19 7/8 6*3" - P 99 14/8 
5*4" - P 99 10/8 6b4* . P 99 10/8 
5*5* 4M P 99 21/8 6b4" « P 99 14/8 
5*5" Ml P 19 10/8 6*5' mm P 99 10/8 
5e6* - AL 99 28/8 6b5" - P 99 14/8 5e6» «i AL n 7/8 6c6' - AL 99 10/8 
5e7' - AL 7/8 10/8 6c6" - AL 99 14/8 
5©7" - AL 99 99 6c7* - AL 99 21/8 
5e7*" » AL «9 91 6e7" - AL 99 21/8 
6o7'" - AL 99 
Foto'« 
Bijlag» 4 bis. 
71o«1stofdruppelt Je op enljvlak 
BlJUff« 4 bis. 2 
lat" Bl&adj« gevormd 
Foto 's Bijlage 4 bis. 3 
1»2M 
Blaadje gevormd, bij het boven snijvlak • blad„.chtig 
weefsel bij voet va$ het stukje. 
